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Sistem informasi geografis pengembangan pariwisata kota palembang 
menggunkan google maps yang digunakan untuk memberikan informasi 
keberadaan  lokasi wisata, hotel dan restoran di kota palembang dengan informasi 
detail wisata dari kota Palembang.  
Sistem ini juga dapat menampilkan detail wisata, hotel dan restoran yang 
dibutuhkan pengguna. Sistem ini juga memberikan detail wista, hotel, dan 
restoran di Sistem  ini pengguna juga dapat melihat rute wisata, hotel, dan 
restoran yang dipilih.  
Sistem informasi geografis ini dibuat mengunakan bahasa pemograman java, 
sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk mengetahui lokasi yang 
akan dikunjungi dan mempermudah pengguna dalam menemukan wisata, hotel, 
dan restoran yang pengguna inginkan. 












Geographic information system of tourism development of palembang city 
using google maps that used to give information of existence of tourist location, 
hotel and restaurant in palembang city with detail information of tour from 
Palembang city. 
This system can also display the detail of tours, hotels and restaurants that 
users need. The system also provides details of the hotel's wista, hotels and 
restaurants. The users can also view selected tourist routes, hotels and restaurants. 
            Geographic information system is made using java programming 
language, the system is expected to help users to know the location to be visited 
and facilitate users in finding tours, hotels, and restaurants that users want. 
Keywords: System, Tourism Development, GIS. 
 
 
 
 
